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la oficialitat de la llengua valenciana.
que siguen valenciáns tots els que ’n nostre reine desempenyen cárrecs públics, inclosos els 
governatius i administratius, i els militars que impliquen jurisdicció.
V autonomía tan ampia com se puga obtindrer pera ’l municipi i la nacionalitat valenciana, 
el restablimcnt del dret foral valenciá ab les modificacións que aconsellen els temps. 
el servid militar voluntad i retribuit. 
la instauració del crédit agrícola en tot el reine.
Bolsa de Treváll i Muséu social valenciáns. 
caixes de retiro pera la vellea.
pensións ais pares prolífics i exenció d’ algúns impósts. 
la ensenyansa integral gratuita i obligatoria.
tractats de comers i abaratament de tarifes ferroviaries\i marítimes.
LA FESTA DE DEMÁ
El pobre cegó—(Cántant).—Aquí flores y allá flores,—todo el mundo florecido;—pero ya 
vorem demá—quí me pósa a mí el cocido.,.
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LA FESTfl DE DEMÁ
En primer 116c, no es veritat que 
la festa de la flór siga de la exclusiva 
competencia de la Junta contra la 
Tuberculosis, pues en Barcelona se 
celebra el día 1G d’ este mateix mes 
un festival de la ttór a benefici deis 
giquets bclgucs. De módo que, per lo 
que d’ assó se desprén, la Reial ordre 
s’ interpreta de la manera que al 
senyor Governador li dona la gana.
Sentát ya este principi, devem 
recordar que cuan se plantetjá el pro­
blema obrer degut a la (*.r¡sis origina 
per la guerra europea, i les autoritats 
s’ encontraren en un verdader con­
flicto, T Associació Valenciana de 
Caritat se va oferir a dites autoritats 
pera ajudar-les a resaldré problema 
tan difícil, comprometent-se a donar 
a menjar ais obrers sonso faena, con- 
tant en que se li asignaría un tant 
per individuo.
Ciar está que alió represen tava, 
una abdicació de les autoritats, sent 
aixina que al obrer lo que se li den 
donar es trevall i no menjar d’ al- 
moyna; pero es el cas que tot alió 
passá, que les autoritats no pagaren 
el tant estipulat, i ara, pera corres- 
póndre a la, conducta de T Associació 
Valenciana de Caritat li lleven una 
importan!, font'd’ ingres, gracies a la 
cual podía a dures penes nivel lar els 
gastos ab les entrados, i resulta que 
després de son desinteressat compor- 
tament, se trova abandonada i ab un 
déficit aproxima! de quince mil pes-
SETES.
¿Hi ha algún bón valencia que 
puga aprovar esta conducta de les 
autoritats ab T Associació Valenciana 
de Caritat? ¿Se callará a tot son dig- 
nísim president el senyor San chis 
Bergón?
Es mes; no rccordcm que ’n nin­
guna de les lestes de la flor que ’s 
feren a favor de T Associació, fer a 
ningún donatiu Y Ajuntament; i ara, 
pera més ensanyament contra aquella 
institució, dona 500 pessetes a la 
Junta contra la Tuberculosis. Assí, en 
vindre una cósa de Madrit, ya van 
tots els polítics de cap per ella; lo 
nóstre, encara que desaparega, no 
li fa.
En cuant a la replega que demá 
ha de fer-se pera la esmentada Junta, 
entenem—rencara que hu lamentarem 
que devía ser un Iracas, lio per ser
contraris al fí de la mateixa, sino per 
el desaire que representa pera una de 
les més respetables institucións va­
lencianos.
Nos assegura una prestigiosa per­
sonan tat valenciana, que ’ls dinés 
que ’n Valencia se recauden sois assí 
podrán ser invertits. Mal del raig. 
Pero ¿yoídrán dir-nos qué se podrá 
fer contra la tuberculosis ab la can- 
titat que se recaude, encara que le 
festa siga un éxit? Nosatros creein 
que res; que pera fer front a un pro­
blema tan capital, es mol més millor 
acomctrc ’1 per els cent millóns do 
que tantes vóltes ehs parlá el gran 
valonoiá Dr. Francesc Molinor; per 
ahí, per allí deu encaminar sos inieia- 
tives el Poder central, si com algiins 
crcuen—nosatros no lm hem cregut 
may—es que algo el ‘preocupa tan 
capital asunt.
Per tant, a totes llums, la festa de 
demá no es mes que una cósa impro­
pia de les circunstancies i una fisga 
que les autoritats do Valencia fan de 
T Associació Valenciana de Caritat. 
Perque lo pitjor d’ estes cuostións deis 
centralistes, es qu’ es una gen! (pie 
may ha de donar el liras a torcer ni 
lia de fer may la més giqueta conces- 
sió. ¿Per qué no celebrar un atre día 
la fésta de la [iór a benefici de T Asso­
ciació Valenciana de Caritat, sonso 
perjuí de la que demá lia de celebrar­
se? Entenem qu’ es lo més indicat a fí 
de desagraviar a tan volguda institu­
ció; la repotició de la festa al sen 
favor en un día lien senyalat, que po­
día ser, per eixémple, el día de San 
Jaumc del próxim mes de Joliol; la 
.Jovcntut Valcncianista i Patria Nova 
s’ oferixen, tant al senyor Saneáis 
Bergón com a Valencia, pera sa or- 
gan isació.
■ Pero, per si acás aváns ele demá 
res d’ assó s’ li agüera acordat, bó será 
que ’ls valenciáns s’ enteren dolo que 
diem en el primer apartat de «Con- 
sells i.adverténcies» del present nú­
mero, i’s provehixquen de volantets 
com els que publiquen! en la séptima 




L’ Ajuntament ha eámbiat el nóm 
del carrer de Valldigna per el del 
savi astrólec valencia Landercr... 
¿S’ lia enterat Valencia?
Com si lora un sacrilégi, nos’l 
I)IT RES.
Cuant se tracta de honrar a algj 
eentraliste, hi han discursos, acudí 
la Banda Municipal, T Ajuntament 
filis algún ministre; sent un valenei 
llavors ab un obrer de vi la que col 
que la ratjóla n’ es sobrat.
Ni Mossén Ansias Mareh, ni } 
Lluis Vives, ni En Viciana, ni | 
Cruilles, ni molts altres valenciái 
han fot mérits pera que ’ls scus nói 
es vegen en hipidos en 1 loe de vórei 
en modestes ratjóles.
Tots recordem cuan tenips arre] 
un Ajuntament eentraliste, i per tai 
enenu'e do les glories valencianos 
canil>iá el nóm d’ un carrer, néi 
sagra,t per ser el d’ un ilustre valei 
ciá, a qui la nóstra Patria jamay d( 
oblidar, per el d’ un eentraliste a 
que, a part de sa valía, es póc lo qu 
té que agrair-li Valencia.
Sobre ser contra la volúntatele 
poblé, T Ajuntament cambiá el nói . 
al carrer... Iluí dos marbres ostente 
lo nóm del eentraliste.
Pera corroborar lo anteriormeí ; 
exposat citaren! el carrer, que pórí 
el nóm d’ En Joan de Joancs. ¿No i 
digne este valcnciá de que s’ cscu 
pixga lo seu nóm en marbre?... Pin 
be; pera vergonya d’ este póble, qu 
pért sos encrgíes baix lo pes del cen 
tralisme; pera vergonya d’esta Vi 
lencia, que un día fon gran i joiosa 
Posmentat carrer... ¡no té lápida!., 
¡no té ratjóla!... ¡no té res que indiqu 
el nóm del gran pintor valencia! 
Sólsment els doixebles de T Acá,demi 
de San Garles, a manca de lápida 
que ’l honre... a manca de’ ratjf 
quo’l recordé... ab un tros de cari) 
han possat lo nóm del insigne lili di 
V alencia.
Póble que honra a sos filis se hoi 
ra a sí mateix; por lo eontrari, póbl 
que menyspreua son rccórt, póbl 
que oblida a sos avantpassats, es p« 
ble que detesta de sa historia, i u 
póble sense historia no pót ser jama! 
gran... no pót ser lliure.
Aixina, pues, valenciáns, trev» 
llem ab tot nóstre cor fins arrancar 
nóstra aimada Valencia de la (jan 
del centralisme que la esmortix, coi s 
Elíjanmela va conquerir ais alarte
Llavors será de nóu un .póh| . 
gran... joios... lliure...
Emili VILELLA |
Trevallar per Patria Nóva c 





Fraginent il’ un article publioaten 
VA Liberal, de Madrit, diari del trust, 
e minentineiit unitaiiste.
L’ unitat nacional, homogénea, 
ota el’ una pesa, ha segut sempre im­
posible en nóstra patria. Moltes vól- 
es se intenta, i iins se logra en los 
líes de la reconquésta, i atres tantea, 
es mateixes mans que 1’ havíen creat 
a desleren. Els reis que més pugna­
ren per unir Lleó, Castella, Aragó, 
Navarra, a 1' hora de la mórt distri- 
buiren les divérses corones entre sos 
filis.
Ferrán el Católie, coautor ab sa 
fesposa Isabel de 1’ unitat inconsútil, 
mórta sa dona, tractá de destruir sa 
bbra. I no podent casarse en segóns 
pupcies ab la infelís Beltraneja, se 
basa ab Germana de Foix, desitjós de 
Sonar ais filis que ab ella tinguera 
pls reines d’ Aragó i ¡Sicilia. ¿Pót ima- 
tinar-se rectiñcació més pronta i mes 
fompleta? A mitants del seglc XVII, 
al mateix temps que se insurreccio- 
pava Catalunya, els ducs de Medina 
pidonia fomentavcn 1’ emancipació de 
Portugal i procura ven alaar-se ab el 
reine d’ Andalucía.
No ha habut en lo mon, ni encara 
Bu Alemania en los temps moderas, 
kdomerats de gents i races tan pro- 
piéis a la lederació com esta Espanya, 
n quina s’ impossá, després d’ ofe- 
pts en sane els furs deis seus reines, 
lina hómogeneitat forsósa.
Ningún mal vindrá, per tant, de 
pe'lis restituím al fi a la política de 
¡i naturalessa.
Va ’ls unitaris més fers i els geó- 
metres més recalcitrants conven en, 
picitament, en que cada regió dotada 
pe caráeters privatius, deu conservar 
0 que per herencia es sen, sempre i 
puant el simple desenrollament de 
es Parts no perjudique ni a la inte- 
pritat ni a r armonía del tot.
Ns llei moral, espiritual i física. 
rl histología, oculta aliada de la so- 
pología, proclama eixe régim com el 
pnllor pera ’ls organismos i les per­
enes naturals.
Nóstre cós es una asociado de 
ulules, totes ilnides per estreta soli- 
pitat, pero totes autónomes. Aváns 
les creíem uniformes' i iguals. iluí 
011sta que son distintos, que teñen 
poeedcncies i doterminacións varíes 
due compósen una verdadera fede­
ró, cuals fins els cumplixen ab una 
regularitat perfecta.
«Les célules—diu un tratadista 
d’ ahir—constituíxen families, géneros 
i especies animáis; poden descendir 
d’ antecesors comúns, pero han arri- 
vat a ser incapaces de transformar-se 
les unes en les altres».
¡Qué be funciona, no obstant, i 
qué acordadament marxa la porten­
tosa máquina de nóstre organisme!
Aixina, cuan les nacións, cuan la 
diversitat del seu clima, de la seua 
alimentado, de les senes costuras ho 
requerix, deuen semblar se a les va­
res del líctor, nyigades ab una co- 
rretja, i no a un macis i únic tronc 
d’ arbre.
No existix pera les colecti vitats i 
pera les organisacións, guía que, en 
lo segur, competixca ab la naturales­
sa. Ella realissa sempre son ministéri, 
pese ais artificis deis hómens, i lo 
mateix en lo gran que’ n lo mínim, es 
invencible i es inexorable. Li se po­
drá contrariar durant anvs i seglcs, 





Valenciáns: filis nobles i valerosos 
naixcuts en la Gran Nació Valencia­
na, la coronada per les cuatro barres 
de sane que proclamen sa grandesa...
De dos seglcs a esta part él cen­
tralismo absorbent va obrint tal fe- 
rida en lo cor de nóstra Mare, que 
morirá pronte si no acudirá més pron- 
te encara a defensar-la.
Despertem ya d’ este somni tirá 
i malvat que nos porta a la ruina, i 
ya despérts, girem nóstra vista a 
d’ aquells avantpassats que derrama­
ren la seua sane i donaren sa vida 
per conservar els drets de la Patria 
on veren la primera llum.
1 si aixina ya penseu, permitiu 
que ma ploma done a conéixer lo que 
sent qui la porta, qui donaría tota sa 
sane i fins sa vida per vore lliure i 
engrandida a sa mare Valencia, sa 
gran Patria...
¡Parleu valenciá!...
Esta es la paraula que ma ven 
emitix ab més fórsa, per ser la més 
precisa, perque sense usar son idio­
ma els póbles s’ acaben. Necesiten! la 
oficialitat de nóstra llengua i per assó 
devem lluitar fins obtindre la vic­
toria.
Lluitem contra cixa castellanisa- 
ció qu’ empobrix a nóstre idioma, i
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fem recapacitar i reconéixer a eixos 
qu’ encontrón bast i ridícul el parlar 
en valenciá, que parlant el castellá 
com parlen reneguen do la sane que 
pórten en seS venes i se traicionen a 
sí mateixos.
Sapien eixos a que ’m referixc que 
el savi més gloriós de Castella, Cer­
vantes, digué qu’ era nóstra parla 
dolsa i graciosa...
Llavorem, pues, per nóstre idioma 
i conseguirem 1’ engrandiment de nós­
tra rassa i el millorament de nóstra 
Patria, a la que filis olvidadisos dei- 
xen abandonada. I si aculliu ma opi- 
nió, no tardará ma inexperta ploma 
en seguir diguent-vos les paraules 
que lo fóc de mon cor no pót tindre 
amagades al vore davant nóstre, com 
un imménsobstáculpera nóstre aváns, 
la tiranía deis cacics que govérnen 
ab les llcis del centralisme.
Vicent TCRTAJADA
Federació Valentina
Resum de les coniestacións rebulles
Havent segut publicados ya totes 
les contestacións qu’ licrn rebut sobre 
la Federació Valentina propósta per 
En ltafél Trubenque en el núin. 8 de 
Patria Nova, procedim a-fer el re­
sum que prometérem.
Com ha vist el lector, tan sois han 
respóst a les proposicións d’ En Tru- 
llenque les dretes i les esquerros; ya 
saven els valenciáns quí son els que 
de veres s’ interessen per lo que a la 
Patria Valenciana ’s referix: els par- 
tits extrems tan sois.
Diguérem en el mira. 9 de nóstre 
semanari, al insertar la respósta del 
senyor Giménez Fayos, qu’ enteníem 
no havía interpretat degudament les 
bases propóstés, per creure que lo 
que corresponía era presentar esrae- 
nes a tot alió de lo propossat que no ’s 
trovara conforme. Pero en vista de 
que tots els senyors comunicants que 
seguíren al esmentat senyor han se­
guí t el mateix procediment;, no estant 
conformes en 1’ idea exposada—ex­
cepte el senyor Vázquez Garrido, de 
la Joventut Reformista hem de ex­
plicar aquell concópte pera la deguda 
claretat.
En resum -de veres lio sentim— 
ha segut desestimada la proposició. 
católics i llegitiinistes entonen que la 
religió es cósa essencial en este punt 
i na poden prescindir d’ ella pera con-
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currir a la Federado. Els republicáns 
entenen tot lo contrari, i tampóc mós- 
tren sa conformitat.
Ciar está que ’n cuestió de princi­
pia, francament parlant, a ningú 
s’ ens ocultaven estos inconvenients; 
si be creguérem al comensar que ’s 
podría trovar una fórmula que tot ho 
poguera agermanar, encara que tan 
sois fora estrictament dins deis Direc- 
tóris, ya que com partits indepen- 
dents, cadascú, fóra d’ aquélls, po­
guera seguir ses naturals orienta- 
cións.
Desgraciadament, la práctica ens 
diu qu’ estávem equivocáis; pero no 
per assó creem ni creurem may que 
no puguen respetar-se i estimar-se 
uns i atres, en el sentit polític gene­
ral i en el amor a la Patria Valencia 
na a que se devem tots els naixeuts 
en el Reine Valenciá.
No obstant, profitosa ha segut de 
tots módos la iniciativa del senyor 
Trullenque; es encara tal vólta un 
póc pronte pera portar a la práctica 
fet de tanta trascendencia, quissá 
tarde molt de temps a poder-se reali­
sar; pero estem convensuts que tant 
les dretes com les esquérres no ’s ne- 
garíen may a una colaboració comú 
en determinats moments en que ’l in­
terés de Valencia ho exigirá, i assó 
nos fa pensar en díes no lluntanys 
d’ un joiós refloréixer, en díes de pau 
i de grandessa.
Mil mercés a tots; seguixca cadas­
cú en sos ideáis polítics, pero sense 
oblidar ni un moment que ’l sentiment 
nacional valenciá deu estar per da- 
munt d’ idees generáis, perque si no 
creárem un poblé gran i fórt i cult, 
may tindríen el degut esplendor estos 
principis que cadascú defén.
I no volem donar per acabat este 
asunt sense dir algo deis dinástics; 
ya en tota idea els liem deixat pera 
lo últim, que sería irónic tractar en 
primer llóc d' hómens que may per 
res de vera importancia ’s preocupa­
ren.
Ningú d’ ells ha contestat, i no 
han fet més que respóndre a lo que 's 
deuen, que demostrar una vólta més 
que pera res progresiu servixen, que 
no son bóns més que pera arrastrar­
se en baixes politiqueríes i enfonsar 
a Espanya. ¿Sabríen dir-nos en qué 
pensen, quíns ideáis o programes te­
ñen que puguen dignificar-nos davant 
del mon que progresa?
Segurament no ’ns ho dirán, no 
deuen saver res ni deuen sentir gens 
els senyors dinástics...
Pera tots els demés nóstre agrai- 
ment més sincer; pera ’ls deis govérns 
turnants—ciar está que només eixos 
que dirigixen i mangonetjen, que son 
els únics culpables—una sonriseta 
centralista, algo aixina com un ba­
rre jat de llástima i vergonya...
¡Defengam lo nóstre!
El Monastir del Puig
Seguixen trevallant sense descáns 
les dos comissións, técnica i de pro­
paganda, ab tal interés i entusiasme, 
que no será gens arriscat assegurar, 
ya desd’ ara, que han de ser pronte 
fets reais tant el degut conreuament 
del historie Monastir com el gran 
aplec que ha de celebrarse al Puig en 
una fet ja próxima qu’ encara no es 
posible precisar.
Pera major claretat, al donar con­
te a nóstres lectors de les importan- 
tíssimes gestións que s’ están portant 
a cap, pasarem a referir-nos separa- 
dament a cadascuna de les esmenta- 
des comissións,
COMISSIÓ TECNICA
Están ya degudament nomenades 
i dispóstes les sub-comissións que han
de fer el estudi essencial en esta im- 
poítantíssima cuestió, i es el deis 
mitjos més urgents i necessaris a que 
hi ha que atendré tot lo aváns possi- 
ble pera que ’s vatja desaloixant el 
Monastir i procedint a les més prin 
cipals obres de conser vació, fent al 
mateix temps les visites que corres- 
pónguen, establint el presupóst, pro- 
curant-se fondos que respónguen ais 
gastos, etc.
A indicacións de la comissió de 
propaganda, s’ está fent una compen­
diada resenya histórica de tan respe­
table i volgut monument patriótic, a 
fí de publicar-lo seguidament en un 
follet ab profussió de gravats i ven­
dré ’l a un préu mol económic, a fí de 
possar de relleu lo que aquell estimat 
temple representa pera tots els va-
lenciáns, oblidats casi per complet de 
les glories i grandesses de nóstra his 
tória.
tí’ ha indicat també la idea de fet 
gestións próp de nóstre Ajuntament 
pera vore de conseguir que ’l día del 
aplec se pórte al Puig la glorioss 
ensenya valenciana original, o siga 
la mateix a senyera del Rey En Jau 
me, que se conserva en lo casal de la 
Ciutat. Entenem que ’s deuen fer tota 
els possibles pera que tal idea se 
pórte a la práctica, ya que per si 
asóles constituiría este fet un éxit 
colosal.
COMItíSIÓ DE PROPAGANDA
Reunida també la major part deis 
díes, baix la presidencia del senyor 
Clemente Lamuela, trevalla coratjo- 
síssimament pera cumplir de módo 
satisfactóri la part important a d’ ella 
encomanada.
A propósta del senyor Ferrandis 
Agulló s’ aprová per unanimitat (com 
fins ara s’ han prés tots el acórts 
entre ’l major entusiasme) possar in- 
mediatament en práctica un extéus 
pía d’ intensa propaganda, consistent 
en articles en la premsa, gran número 
de conferencies i un gran mitin que 
haurá de celebrar-se en nóstra ciutai 
el dumenge anterior al del aplec.
Elevats per 1’ Asamblea de Jo ven­
tas valencianes, celebrada en Lo 
Rat-Penat el passat dumenge, esta 
comissió ha pres en considerado els 
oferiments deis notables artistes va- 
lenciáns Vicént Gay, Enric Pertegás, 
Frcderic Mellado, Arturo Ballesteri 
Francésc. Ramil, pera fer cartells 
anunciadors del gran aplec, acordant 
donar-los un expresiu vót de gracies.
Han segut també nomenades va­
ríes subcomisións pera que gestionen 
la celebrado de les conferencies en 
els locáis del major número possible 
de soeictats.
No ’s descansa ni un moment i® 
d’ esperar, per tant, que’ 1 éxit nrá 
complet coronará els esfórsos d’ estes 
comfssións.
GERMANÍA VALENCIANA
tíegóns anunciávem en nóstre nu­
mero passat, el darrer dumenge se 
celebrá en los salóns de Lo Rat-Pe- 
nat 1’ Asamblea de Joventuts valen- 
cianes, havent-se rebut noves i i111' 
portadísimos adhesións, tant de nós- 
tra ciutat com de Alacant, Castelló1 
Barcelona.
Presidí el senyor Bayarri en i’e 
presentado deis iniciadors, acordan' 
se, a propósta d’ En Santiago Cebría11
___ Semanari Valencianiste
Ibor, declarar constituida en principi 
la Germanía Valenciana, o siga una 
fedoració de societats valencianes ab 
carácter permanent, ab lo que ’s mos­
traren d’ acórt tots els concurrents, 
procurant sempre l!er gestións epca- 
minades a procurar que s’ adherix- 
quen a la Germanía, Valenciana el ma­
jor número possible de societats del 
Reine, tant artístiques com instructi- 
ves i polítiques de totes tendencies, a 
fí de que de modo ben patent puga 
justificar-se el títul de la mateixa.
S’ acordá que fora president de 
dita Germanía el que es o siga de la 
Joventut Valencianista, i que actua­
ra com secretan el representant de 
la «Biblioteca de Poetes Valenciáris 
Contemporanis», que hu es el scnyor 
Asíns Lerma, considerant-se com a 
vocals tots els demés representants 
de les societats adherides o que se 
adherixquen d’ ara en avant.
Se varen rebre, ab generáis aplau- 
diments, les ofertes deis artistes a que 
aváns ya’s referírem, acordant-se 
elevarles a la comissió general de 
propaganda del aplec, adoptant-se 
igualment algunes mides ab el fí de 
secundar els trevalls de la mateixa. 
* * *
El dimecres d’ esta mateixa se­
mana se reuniren de nóu els delegats 
de les societats adherides, baix la pre­
sidencia d’ En Francesc Aguirre, no- 
menant-se una ponencia formada per 
els senyors Aguirre, Giménez Fayos 
i Bayarri, pera la determinació d’ uns 
estatuís, aprovant-se el téxt d’un Ma- 
nifest que se passará a la comissió 
general de propaganda, a fí de que, 
si ’l trova conforme, se disponga en 





¡Oh monsenyor Reí! ¿Qué lii fereu? 
¿Qué hi fereu, lo Rei Ferrán?
¿No ’n tenía de noblessa 
la vóstra Casa, i próu gran?...
Maridareu en mal’ hora 
ab la reina Isabel, tan 
cuidadosa de sa fama 
que la vóstra mimbá a ran.
¡Oh, que trist casament fereu, 
nóstre senyor Rei Ferrán!
Castella os nuga de brasos, 
i ab roses d’ amor os fan
la corona... ¡La de ferro 
vóstres vasalls plorarán!
Lo ceptre de les mans vóstres 
en Castella os el pendran; 
la Reina ab seues sonrisos 
que vóstres veus lloaran, 
captiva vóstra realessa 
que vóstres hóms plorarán.
¡Vejau ’llá ’l fons lo pervindre; 
mireu qué trist, Rei Ferrán!
Castella, dominadora, 
oprim vóstre reine gran 
i menyspreua vóstre ceptre... 
i encara díes vindrán 
que a un muladar nóstra historia 
felonament tirarán...
¡Oh monsenyor Rei! ¿Qué hi fereu? 
¿Qué hi fereu, lo Rei Ferrán?
Josep MARIA BAYARRI
GLOSARI
Carta d’ un amic
Yo tfne un amic qu’ está en Castella i que 
rti’ ha escrit.
I en la seua llétra, qu’ es algo aixina com 
una bendició o un bálsem confortador, me 
din aixina:
«Per lo que s’ acordá en 1’ assamblea de 
Jovcntuts, veig que hau compres la vera im­
portancia que té 1’ aote del Puig i la signifi- 
cació i trascendencia que dou oferir; no es 
una excursió arqueológica, es algo mes alt, 
mes patriótic: deu ser un crit gegantesc de 
protesta, de rebeldía... Un póble que, resur- 
gint de les ruñes, proclame sa existencia a 
tot arreu i es torne contra ’l tirá.
Si aixó creeu que deu ser la festa, tingau- 
nos per adherits a d’ ella, no sois a mi, sino 
també a un grop de valeneiáns que ’n esta 
térra extranya sospiren per Valencia; i nós­
tra adhesió' té a dins d’ ella un major enco- 
ratjament patriótic, qu’ osdevé del major con­
tacte en qu’ estem ab 1’ Enemic i que ’ns per- 
mitix vore de próp sa roindat i sa miseria.
Ditjosos vosatros, que ’n un hermós mati 
omplireu la montanya ab vóstre cant. de Pa­
tria i juntareu vóstres córs en un Sagrat Pcn- 
sament de venjanssa, mentres la maro Natu- 
ralos§a vos sonriurá complaguda de vóstra 
obra; aleshóres també ’n el Santuari de nós­
tre cór surgirá febrosa una oració i de nós- 
tres llavis ixjrá un ¡vixea! que arrivará al 
Puig, espentat per el desitj; un ¡vixea! dols i 
acaronador de desterrat...
Reb un abrás do ton amic i gorma de Pa­
tria...»
¡Oh mon bón amic! ¡Ara he compres el 
per qué de nóstra vera germanor, ñus ara 
inexplicada! Es que sentim igual; es que i 
més gran deis amors ens fon en u...
He anat a escriure i sense voler he eopiat 
ta lletra. Yo no haguera pogíit dir més de lo 
que tú dius; fora precis pera igualarme tan 
sois, que també fora desterrat... I qu’escri- 
guera com tú a un germá do Patria, i que 
fora en lo mateix idioma que tú eserius, que 
os el sagrat idioma nóstre...
Perque hi ha una cósa que no ’s pót tra- 
duir ni ’s pót compondré si no es aixina: el 
sen timen t, pur i radiant com un bes do mare 
o un raig d’ aubada, lo úuic quo pót existir 





Encara que sois siguen cuatro 
linees, per no permetre-nos més 1’ es- 
pay de que ’n este número dispossem, 
no ’l volem deixar passar sense que 
conste la joia que sentirem el darrer 
dumenge en el Saló de Reines de 1’ es- 
méntada societat valencianista, en la 
festa celebrada en honor de la Verge, 
Patrona deis valeneiáns.
Allí ’s convensérem una vólta més 
del ver deixondiment de la poesía 
valenciana, veent convertida tota es- 
peransa en realitat al escoltar aquells 
enlairadíssims i patriótics versos 
llegits per els poetes senyors Bayarri, 
Caballero, Asíns, Mellado, Nicolau, 
Cebrián Ibor (S.), Sanchis Arcís, Sal­
vador, etc., que mereixqueren vers 
esclats d’entusiasme i aplaudiments 
del distinguidíssim públic que de gom 
a gom omplía el saló.
Igualment celebráis foren tots 
els demos números musicals que for- 
maven el escullit programa, a cárrec 
de bellos senyoretes, i els notabilísims 
discursos, llcgit per En Just Martínez 
i pronuncia! per En Eduart Genovés, 
que com vis-president de la societat, 
presidí la festa.
Fon una vetllada sumament agra­
dable i patriótica. ¡Llástima que al­
gunes senyoretes, ouint aquells versos 
i aquells discursos, s’ empenyaren en 
seguir parlan! en castella, sent tant 
valencianes com proclamava sa be- 
llesa!...
I es que no podem compondré 
qu’ en nóstre casal valencianiste se 
parle en 1’ idioma de nóstres desgra­
cies, tant si es una distinguida senyo- 
reta com algún sóci de casa, que próu 
casos se donen, desgraciadament.
Ais bons valencianistes
A tots els entusiastas valencia­
nistes (|UO verament s’ ínteres- 
sen por el renaiximent de la Pa­
tria Valenciana préguem so ser- 
vixquen acudir a la reunió que 
se celebrará el vinont ctimats 25 
del corrent. a los deu de la nit, 
en els alts del café «Lion d’ Or», 
plassade Mariáú Benlliurc, pera 
tractar do la marxa de Patria 
Nova.
Se prega la mes puntual assis- 
téncia.
— Patria Nova----- 6__________________________________________________
Póbles benemérits
MORELLA
¡Jegantines montanyes que abra- 
seu a Morella! ¡Encara sou giquetes 
comparades ab les maldats i pati- 
ments que véreu endolar a la Patria 
Valentina! Lo día més penós trova en 
vosatros, la nit d’ aquella freda Epi­
fanía, lo Gran Jaume invencible; la 
pluja devalladora, fórta, mesclada en 
neu i espentá per lo vent enfurit de 
un ivérn aspre, i Eli la rebia sobre 
son cós atlétic aixecat en les roques 
del puig, qu’ encara diuen del Rey en 
recordansa. Avejam cóm nos heu 
conta en sa Crónica admirable:
«Estiguem aquí sperant la com- 
panya que venía... é iaguerem tota 
la nit en aquell puig, é moch se tenis 
de neu, car era ia passada la festa de 
Sent Miquél, é feyen mólta, é venía 
ab pluja, que nuil hóm nos gosava 
deseobrir la cara, per paor que la 
neu nol tocas,... é baguem á endemá 
que no minjam ni ¡beguerem de la nit 
que minjarem en la Villa Roja tro al 
terser día á hora de véspres ne Nos 
ne els cavallerá ne les besties...»
¡Térres abruptes que munteu alti- 
ves! Vosatros hau vegut sane de unio- 
nistes i agermanats, derramada a rolls 
en guérres fratricides que daren fona- 
ments al despotisme. Vosatros escol- 
táreu sorolls be lies de anyaflls i 
trompetes, i véreu ais arabs fugir 
paorosos i ais morises amagarsen i 
defendres contra el geni fatal de sa 
desgracia; i escalar vóstres crestes 
ósts malignes vingudes d’ altres térres 
forasteros pera ser els bogíns de nós- 
tres pares i santes llibertats de nós- 
tra Patria.
¡Venerables montanyes que’ n la 
maror deis ségles hau sigut lo bressól 
de una madóna que ’s remonta més 
alta que les supérbes cums de vóstres 
penyes! Ahí, próp de les Ares primiti­
vos deis ibérs sacriíicis, fon creada 
Morella, capital famosa, qu’ enfonsa 
son oritje i sa grandessa en 1’ abim 
protohistóric pie d’ enrunes i recórts 
boirosos. Encara viu al peu de son 
dormit castell héroe i jegant temible, 
encaenat i-vensut a fórsa de desgra­
cies... ¡Eli nos amostra férm en sa 
altivessa que ha sigut un gran rey de 
les batalles! I tú, ciutat somniadora i 
aimanta de ta historia, que al caliu 
d’ atres liéis més progresives, logra­
res voret rica i soberana, ¿per qué
sufrixes muda que ’ls borts te desgo- 
vernen si tens ben demo.s-trat que saps 
ser invencible? Tú fores la primera 
en rebre pie de góig al gran En Jau­
me cuan desplegan! les aguí loses ales 
de son Geni inmortal a tú volava' fe- 
brosene d’ ansietat i de coratje, bro- 
llant-li amor lo cor i llum la pensa. 
¿Qué ’s feren les gloriosos, lliur.es i 
savies liéis que son enjiny dictara 
ansiós de redimir-te? Si elles te feren 
noble, rica, famosa, í les que huí pa- 
tixes te fan póbra, arraconada i már­
tir, ¿per qué les consentixes sens pro­
testa? ¡La que sabé ser lliure i re­
montarse no deu perir esclava!
Sense que llixques en ta llarga 
historia, be póts donarte cónter de 
cuánt fores; mira eixos monumonts 
sagrats que ’t resten; ab sa magnifi­
cencia venerable te parlen de les 
cums en que brillares. Ahí tens lo teu 
castell molió, fortísim pregoner de ta 
fama...
¡Tú saps com n’ es fogosa nóstra 
rassa cuant llansa el crit de guerra 
en nóstra llengua!
Tú oires la veu dolsa del Poeta, 
del Geni gegantí de nóstres lletres 
que borrava penuries a Viana, lo gran 
Príncep captiu en tes muralles, ab 
sos bells «Cants d’ amor», plens de 
dolsesa. ¡Honorable Ausias March, 
ton nóm es immortal perque s’ impósa 
ab tota sa grandor inconfundible! 
Pero en tant que s’ alaven i gloríen 
fins ais teus plagiadors dins ilústre 
Reine, se’ n obliden d’ alsarte en nós­
tres viles els monuments de marbre 
que ’t guanyares cantant sublim en 
llengua valenciana.
Escolta ¡oh Morella! el crit de san­
ta rebeldía contra eixe despótic cen­
tralismo mal enemic de nóstra renai- 
xénsa, qu’ encara vól esclaus ais pó­
bles lliures, famosos en altre temps 
per son poder ¡ superior cultura. Re- 
córda que ham sigut en temps gotjo- 
sos lo llumenar potent de aqueixa 
Europa que huí sembla una fera dcs- 
gabiada. Recórda que altres viles va­
lencianos defengueren tes liéis i tes 
franquíes sens témer lo martiri a que 
una causa justa els arrastrava.
Recórda que tú fores la més trai­
ciona per aquell Felip V d’ ánima 
borda qu’ enfonsava en son pit un cor 
de J lides. Eli te roba les liéis per les
que sempre coratjosa lluitares. ¡I en­
cara eixos traidors volgueren deshon­
rarte i escarnirte; a tú que has sigut 
sempre ciutat noble!..
Ensenyals be a tos filis ta extensa 
historia, qu’ ella ofrena abundoses 
ensenyanses pera obrir-nos camí cap 
al pervindre; ella ens diu aón deguem 
mirar ansiosos pera no topetar en els 
malignes... ¿Qué li deus al Bojí de 
nóstra rassa?... ¡Malait siga sempre 
el despotisme! Eli deté ais póbles pro- 
g'resius i arrassa ais fértils saquejant 
les cambres. Eli deshonora i mal-fe- 
rix les rasses que trova fortes, supe- 
riors i lliures, i dividint germáns fa 
germanastres perque vól que perix- 
quén fratricides.
¡Valentins de Morella! ¡Nóstres 
germáns de rassa! Vingau a fer més 
fúrtes les mainades deis bóns filis de 
la térra. No busquem vóstres vots 
pera greixarnos: sois volem que llui- 
teu per la Gran Patria. ¡Alsem-se tots 
a un crit! No en folla guérra sino en 
santa creuada que puga redimir-nos 
pera sempre.
Cregam en la virtut de la nissaga 
que unida es fórta i triomf a victoriosa. 
Tingam un ideal, un Sól que ’ns done 
llum, calor i vida; no muigam en la 
fredor uniformista com els sers isso- 
lats en les planures congelades deis 
polos. Cuidem tots 1’ arbre altiu de 
nóstra Patria pera que ’ns done om- 
bra, ílors i fruits en mig d’ este de- 
sért d’ indiferéncia!
¡Tú fores d* uns canoas tristes cam­
parles; fes que toquen a crida i que les 
ones de ses veus patriótiques s’ es­
campen vibrants per tot lo Reine, 
pera que tots els valentins s’ ajunten 
en Nova Gemianía! ¡Fem-la més fórta 




No som quí pera parlar d’Eu Fran- 
cesc Badenes Dalmau i, molt menys, 
pera fer la crítica de la seua llavor 
poética;sincerament ho confessem.
Pero nóstre entusiasme nos porta 
a emborronar estes cuartilles, si no 
dignes del mestre a qui van dirigidos, 
en cambi ben sinceres i afectuoses.
Ab tot lo carinyo que la pcrsona- 
litat ben acreditada del Sr. Badenes 
Dalmau nos mereix hem fruit la seua 
nova producció poética Rebrotada, i 
noblement—sens fingiments que nos
___ Semanari Valenciciniste--------------
ran nósa—deelarem que nos ha com- 
plagut.
I nos lia complagut perque ’n ella 
ens hem pogut cerciorar de que ’l 
,Sr. Badenes Dalmau, a pesar de sa 
malaltía física, conserva novell i 
anyoradís son cor i son esperit, so- 
breposant-se a les misérics del eos, en­
cara té fórses suficicnts pera fer es­
pléndidos voladuríes a les etérnes re- 
gións de la idealitat.
En Francesc Badenes Dalmau, 
pera nosatros, continúa sent lo sutil 
poeta que feu vibrar de deleetació 
nóstra ánima en sos magnífics llibres 
Rondalles del poblé, Maridla, Fibra del 
Xúquer, Cants de la Ribera, i altrcs 
mes que acreditaren son ingeni...
¡Ob admirat mestre! Deu retorno 
la salut a vóstre cós malaltís pera 
que pugau donar la esplendenta cu- 
llita que presentirá en Rebrotada, i 
nosatros atra vegada pugam coronar- 




Dcmá es la Festa de la Flór. Re­
coman em a nóstres lectors que se 
valguen del volant que publiquem en 
el present número o de targetes par­
tí eulars ab un text aproximat i indi- 
cant la cantitat que ’ls parega, pero 
sempre a favor de. V A ssoeiació Valencia­
na de Caritat. Després, no duptem que 
el senyor Sancbis Bergón ya fará les 
gestións necessaries a fí d’ incautarse 
de dits volants o targetes pera poder 
realisar son cóbro.
Ili ha que tindre en conté que co- 
rrespóndre d’ este modo a una senyo- 
reta que póse una íiór en el trau de la 
solapa es tan galant com fer un dona- 
tiu en dinós. De modo que ningún
motiu hi haurá pera no admitír-ho.
* * *
En Catalunya la Mancomunitat 
Catalana anuncia un empréstit de 
quince millóns i V ha cuvért cuatre rol­
les.
Els centralistes estaven que talla- 
ven claus perque 1’ anunci de dit em- 
préstit s’ liavía fet en catalá. ¿Qué a 
quí anava dirigit? ¿No tindrán tant 
de dret els cataláns pera fer us del 
seu idioma com els castellaas pera 
ferio del seu, o es que ’ls castelláns 
póden eixercitár tot dret i els demos 
no?
I ara, després del éxit conseguit, 
qué diuen els centralistes? ¿Serán ca­
pas de no compendre la próva evident 
de patriotisme que ’l dit esfórs repre­
senta? ¿Voldrán dir encara que no es 
. més noble i gran estimar a la patria 
natural, o siga la regió, saerifleant-se 
per ella, que lo que ’lls fan, que ni res 
estimen ni se sacrifiquen per res? 
¿Qué acás, si totes les regións d’ Es- 
panya foren com Catalunya no val­
dría Espanya mil vóltes més que ara, 
governada per eixa cáfila de fariseus 
i falsaris que no fan més que destruir 
lo póc de bó que ’s manifesta?
Pense i raciocine imparcialment 
tot aqucll que no senta prejuíns, i 
vetja de part de quí está la raó i la 
justicia, quíns son els que fan més 
per 1’ engrandiment d’ Espanya, eixa 
Espanya que sempre están nomenant 
els centralistes i van csfonsant-la de 
cada día més.
* * *
Dins de ilústre reine devem par­
lar sempre ’l nóstre idioma: en casa, 
en lo carrer, en les oficines publiques. 
Si algún funcionari públic no ’l sap, 
que ’l deprenga. Té la obligació de 
saberlo; per aixó li.paguom.
Conferéncia per 6n Santiago Ce- 
brián Ibor.—Scgóns anunciávem en 
nóstre darrer número, el passat di- 
llúns doná una important conferéncia 
sobro ’l tema «Origens de Valencia» 
el jove advocat i entusiasta valencia- 
nisto En Santiago Cebrián Ibor, en el
saló de actes de 1’ Academia de la 
Joventut Católica.
Se tractava d’ un conciensut i aca- 
vat trevall de acertados investiga- 
cións bistúriques, encara que de la 
época a que la conferéncia se refería 
no ’s puga fer més que per una serie 
de llavoriosesdeduccións i llares estu- 
dis; en asso precisament radicaven 
tots els inconvenients que tingué que 
salvar el conferenciant, i que de ve­
res ho conseguí d’ un múdo notable i 
brillan tísim.
Ais molts aplaudiments i felicita- 
cións que ’l senyor Cebrián Ibor va 
rebre al finar el acte, unim els nos- 
tres més expresius i sincers.
Entre amics:
¿Qué, demá vas a vore la Festa de la 
Flór?
—A mí no se me impósen estes coses 
desde Madrit. Ya aniré a la l'esta cuan 
siga pera 1’ Asociació Valenciana de Ca- 
ritat; demá de paella a Pórta-Coeli.
—¿A Pórta-Coeli? Fren billet pera mi 
també?
* * *
En un taller diu u deis oficiáis a un 
aprenent, qu’ es de Aras de Alpuente:
—Che; trae V ase,alita de tisora qu’ está 
ahí en el buque de la escalera...
En este taller hi ha qui está mal de 
tant do riures al ouir el castellá sui gene­
res del esmentat oficial.
<--------------------------------------------- >
Dr. Espinosa Ventura
Medicina i Cirugía general
Carnicers, 1 Chapa, 44
VALENCIA - GRAU -
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Tiii. ÉXCELSIOR.—Guillen* de Castro, 151.
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Tlovísima medicació fosforada. Fósforo orgánic de les llavors de\ 
cereals i Anóu de Kola granulades. Poderos tónic reconstituyent.s 
De positius resultáis en 1‘ anémia, tuberculosis, escrofulisme, ra- 
quitisme, inapetencia i en les convalescencies. RECOMANAT PER 
LA CLASE MÉDICA.
De venda en les principáis farmacies i drogueríes d‘ Espanya.
Botella gran, 5 pesetes. Botella petita, 275
Pera demandes al per major: Farmacia de la Viuda del Doctor 
Aliño, plassa del Mcrcat, 52.—VALENCIA.
! ti FI n r p t ti Fábrica de tlórs artificiáis
L-U I IUI LOIÜ .. Eduart Arnal ::
-------------------------------------- Saragossa, 10.- VALENCIA----------------------------------------
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pera Ombreles, Palmitos, Boquilles, Bastóns i 
artieles ppra regáis
La casa Bruguera
San Vicent, 41, front al carrerSan Ferrán 
— — — VALENCIA — — —
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tintorería SOTO
Avinguda del Fort;, núm. 38 
Teléfono núm. 958 
x VALENCIA x
Kiósc de San Martí




: Fábrica de Conserves Vegetáis :
ALFREDO J. MORGAN I COMPANYIA
-.....-i-------- mi-j -a-= GANDIA 'ju-j?—L..-.:--------- ---
Especialitat en tomata, pimentó, pésols, sanfaina, brcsquilla, alber- 
cóc, raim, etc.
Pera pedidos: Manuel Coll, carrer de la Corona, 15.-Valencia
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Venda de tota clase de periódica, semanaris
EEBEEBEH y 1'eVÍSteS HHHHBHBE1
Especialitat en periódica regionalistes
El Depuratíu vegetal de Fuster
es un remey eticas pera les enfermetats deis ulls, 
del estomac, dolors reumátics, neurastenia, asma, 
enfermetats secretes de la dóna, sífilis, venéreo, 
herpes i demés que tinguen per orige la existen­
cia en la sang de toxines i ácit URIC, perque ’1 
DEPURATIÜ VEGETAL FUSTER expulsa i 
obliga a ixir ab la suor i P orina totes les dites 
impureses.
